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ABSTRAK 
 
Fatihatush Shaliha. K4313030. PENGARUH PENERAPAN MODEL 
PROBLEM POSING TIPE PRESOLUTION POSING TERHADAP 
KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA KELAS X PADA 
PEMBELAJARAN BIOLOGI. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret, Februari 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model 
Problem Posing tipe Presolution Posing terhadap kemampuan berpikir kritis 
siswa kelas X SMA pada pembelajaran biologi.  
Penelitian ini menggunakan metode  eksperimen semu (quasi experiment) 
dengan desain nonequivalent control group pretest-posttest design. Populasi 
penelitian adalah siswa kelas X MIA Madrasah Aliyah Negeri 1 Surakarta Tahun 
Pelajaran 2016/2017 melibatkan 180 siswa. Sampel penelitian yang digunakan 
diambil dengan teknik cluster random sampling yaitu kelas X MIA 3 yang terdiri 
atas 26 siswa sebagai kelompok kontrol menerapkan model konvensional dan 
kelas X MIA 2 yang terdiri atas 26 siswa sebagai kelompok eksperimen 
menerapkan model pembelajaran Problem Posing tipe Presolution Posing. Data 
kemampuan beerpikir kritis siswa diperoleh melalui tes kognitif berupa soal 
uraian dengan acuan indikator berpikir kritis Facione. Analisis data dan pegujian 
hipotesis dilakukan dengan bantuan program SPSS 16.  
Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata kemampuan berpikir kritis 
siswa pada kelas kontrol (50,64) lebih rendah dibandingkan dengan kelas 
eksperimen (61,78). Indeks peningkatan rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa 
pada kelas kontrol (0,19) lebih kecil dibandingkan kelas eksperimen (0,30). Hasil 
uji-t menunjukkan bahwa nilai Sig. 0,003 < 0,05, sehingga H0 ditolak dan H1 
diterima. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran Problem Posing tipe Presolution Posing berpengaruh positif 
terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. 
 
Kata kunci: kemampuan berpikir kritis, problem posing tipe presolution posing 
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ABSTRACT 
 
Fatihatush Shaliha. K4313030. THE EFFECT OF IMPLEMENTING 
PROBLEM POSING TYPE PRESOLUTION POSING MODEL TOWARDS 
GRADE X STUDENTS’ CRITICAL THINKING SKILL IN BIOLOGY 
LESSON. Bachelor Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. 
Sebelas Maret University, February 2018. 
This research aims to find out the effect of implementing Problem Posing 
Type Presolution Posing model towards grade X student’s critical thinking skill in 
biology lesson.  
This research was done using quasi experimental method with 
nonequivalent control group pretest-posttest design. The population of this 
research are 180 grade X students of Madrasah Aliyah Negeri 1 Surakarta 
Academic Year 2017/2018. The samples of this research were taken using cluster 
random samping method, consisted of 26 class X MIA 3 students as control group 
with conventional learning method and 26 class X MIA 2 students as experimental 
group with Problem Posing Type Presolution Posing learning model. The data 
were obtained using cognitive test in essay form using Facione’s critical thinking 
indicators. Data analysis and hypothesis testing were done using SPSS 
programme version 16.    
The result of this research shows that the average critical thinking score 
of control group (50,64) is lower than the average critical thinking score of 
experimental group (61,78). The average improvement index of control group 
(0,19) is lower than the average improvement index of experimental group (0,30). 
The t-test result shows that the value of Sig. 0,003 < 0,05, meaning H0 is rejected 
and H1 is accepted. According to this result, it can be concluded that the 
implementation of Problem Posing Type Presolution Posing learning model has 
positive effect towards students’ critical thinking skill.  
 
Keywords: critical thinking skill, problem posing type presolution posing 
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